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ABSTRAK 
Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenalpasti sikap pelajar suku kaum Suluk dan 
hubungannya dengan motivasi terhadap pembelajaran Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua 
sekolah rendah. Kajian ini juga bertujuan untuk mengkaji perbezaan sikap dan motivasi di 
kalangan pelajar lelaki dan perempuan Suluk terhadap pembelajaran (BM). Kajian ini 
dilaksanakan berdasarkan model Socioeducational oleh Gardner (1985). Data diperolehi 
melalui instrumen soal selidik yang telah diubahsuai daripada kajian Chitra (2003) yang 
diadaptasi daripada kaj ian Setsuko Mori dalam 
(www. tui .aci p/tesol/press/paperOO 141mori. htm). Sampel kajian telah dipilih secara rawak ke 
atas 100 orang pelajar lelaki dan perempuan berbangsa Suluk di tiga buah sekolah rendah 
iaitu dua buah sekolah rendah kawasan bandar gred A dan B dan sebuah sekolah rendah 
kawasan luar bandar gred B. Data dianalisis menggunakan perisian program SPSS Widows 
versi 12.0. Statistik yang digunakan ialah statistik inferensi deskriftif yang melibatkan 
fi-ekuensi, skor min, peratusan dan sisihan piawai. Statistik ujian-t dianalisis pada tahap 
kesignifrkan p< -05 dan Korelasi Pearson pada tahap p< .01(2-ekor). Sikap ditinjau daripada 
aspek sikap terhadap (BM), minat terhadap (BM) dan sikap integratif. Motivasi pula ditinjau 
daripada aspek sikap terhadap (BM), keinginan untuk rnempelajari (BM) sebagai bahasa 
kedua. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara sikap 
dan motivasi pelajar lelaki dan perempuan terhadap pembelajaran (BM). Secara 
keseluruhannya dapatan kajian menunjukkan sikap yang positif dengan min yang tinggi 
terhadap pembelajaraan (BM). Namun terdapat perbezaan yang signifikan dalam motivasi di 
antara peIajar lelaki dan perempuan Suluk terhadap pembelajaran (BM) sebagai bahasa 
kedua sekolah rendah. 
ATTITUDES AND MOTIVATIONS OF SULUK STUDENTS TOWARDS THE 
LEARNING OF BAHASA MELAYU AS A SECOND LANGUAGE 
ABSTRACT 
The aim of this case study is to determine the attitude and motivation of Suluk students 
towards the learning of the Malay Language (ML) as a second language of primary schools. 
It is also looking into the differences in attitude and motivation between the two genders of 
Suluk student learning of the Malay Language (ML) as a second language. This study uses 
Gardner Socio educational model (1985) as a basis of its conceptual framework. The 
instrument data is collected based on Chitra's study (2003) which is adopted from Setsuko 
Mori study (wrw. tuj .acj p/tesol/press/paperOO 14lmori.htm). The data is distributed randomly 
to 100 respondents of primary four Suluk students. The respondents study in the town area 
A and B schools grade and one B grade rural area school. The data is analyzed using SPSS 
windows version 12.0 software. Statistics is analyzed using descriptive inferential, score 
min, standard deviation and percentage. Statistics independent-t test is analyzed at 
significant level of P<.O5 and Pearson Correlation at P<.01(2-tails). Attitude I s studied Erom 
the aspects of the attitude towards the speaker of the Malay Language (ML) and integrative 
attitudes. Meanwhile, motivation is studied based on the aspects of attitude towards the 
learning of Malay Language (ML) as a second language and the desire to learn the language. 
The result of the study indicates the existence of significant differences between the attitudes 
and motivation of two genders towards the learning of (MI,). As a conclusion, the result of 
the study shows the positive attitudes with high min towards the learning (ML). And there is 
significant differences in motivation between the two genders of Suluk students towards the 
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Bab ini menjelaskan tentang kajian yang dijalankan meliputi pernyataan masalah, objektif 
penyelidikan, soalan penyelidikan dan hipotesis, signifikan kajian, batasan penyelidikan, 
definisi istilah atau operasional untuk menjelaskan beberapa perkara iaitu tentang sikap 
pelajar suku kaum Suluk pelajar tahun empat di tiga buah sekolah dua daripadanya 
sekolah gred A dan B kawasan bandar dm sebuah sekolah di luar bandar gred B di daerah 
Sandakan Sabah terhadap pembelajaran dan motivasi dalam mata pelajaran Bahasa 
Melayu sekolah rendah KBSR tahun empat tahap dua. 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Mengikut Aishah, Azizah dan Sri Rahayu (2000), kebanyakan suku kaum pribumi Sabah 
tertumpu di kawasan persisiran pantai terutarnanya pantai barat dan pantai timur di muam 
dan lembah sungai dan kawasan perbukitan di dearah pedalaman. Kedudukan 
petempatan menentukan corak ekonomi, sosial pendidikan dan kebudayaan yang 
diamalkan. 
Pada abad ke 16, Sabah terletak di bawah jajahan pemerintahan kesultanan Brunei 
sehingga pertengahan kedua abad ke 19. Pengaruh kesultanan Brunei mula merosot pada 
1 
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